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La investigación tuvo como objetivo general conocer el nivel de madurez de la lectoescritura 
en niños de 5 años de la institución educativa 2087 “República Oriental del Uruguay” en el 
2019 debido a que se observó que las docentes hacían transcribir en forma mecánica a los 
alumnos, sin tener en cuenta el nivel de madurez de estos para este aprendizaje. 
 
El método empleado en la investigación fue nivel descriptivo simple. La 
investigación es de tipo básica, que busco conocer el nivel de madurez en los niños de 5 
años. La investigación se enmarco dentro del diseño no experimental con sub diseño 
transversal. La población estuvo conformada por los niños de 5 años de la institución 
educativa 2087 “República Oriental del Uruguay” con un total de 80 niños y niñas, la 
muestra es la misma que la población, la técnica utilizada es la del test y el instrumento a 
utilizar es el test de 5-6 forma B.  
 
De los resultados obtenidos se afirma que con respecto al nivel de madurez de la 
lectoescritura el 1.3 % de los alumnos presenta un nivel inferior, el 5% tiene un nivel medio 
inferior, el 48,8% está en un nivel medio, el 10 % tiene un nivel medio superior y un 35 % 
tiene un nivel superior.  
 
Por lo que se puede concluir que el nivel de madurez en el aprendizaje de la 
lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 2087 en Los Olivos están 
en proceso para que se les enseñe la lectoescritura.  
 
 











The general objective of the research was to determine the level of maturity of literacy in 5-
year-old children at the 2087 "República Oriental del Uruguay" in 2019 because it was 
observed that teachers mechanically transcribed the students, without taking into account the 
level of maturity of these for this learning. 
 
The method used in the investigation was descriptive level. The research is of a basic 
type, which seeks to know the level of maturity in children of 5 years. The research was 
framed within the non-experimental design with sub-transversal design. The population was 
made up of children of 5 years of the educational institution 2087 "Oriental Republic of 
Uruguay" with a total of 80 boys and girls, the sample is the same as the population, the 
technique used is that of test and the instrument to be used is the test of 5-6 form B. 
 
 From the results obtained it is affirmed that with respect to the level of maturity of 
the reading and writing, 1.3% of the students have a lower level, 5% have a lower average 
level, 48.8% are in a medium level, 10% has a higher average level and 35% has a higher 
level. 
Therefore, it can be concluded that the level of maturity in the learning of reading 
and writing in 5-year-old boys and girls of the 2087 educational institution in Los Olivos are 
















En el año 2015 había cerca de 250 millones de niños que no lograron aprender a leer y 
escribir. Por eso se desea cimentar una base sólida en la edad preescolar para lograr que los 
niños comprendan e interpreten adquiriendo así las habilidades necesarias para la 
lectoescritura (Unesco, s.f.). Estas habilidades necesarias para iniciar ese proceso, se 
consiguen en la edad preescolar que es de 3 a 5 años. Esta responsabilidad tan grande, la 
tienen los profesores de educación inicial. Pero no adelantándolos enseñando cosas que va a 
aprender en primaria sino brindando el adecuado aprestamiento para que al momento de 
pasar a la primaria se le haga mucho más sencillo el aprendizaje de la lectoescritura. 
Respetando la madurez de cada estudiante. 
En Europa específicamente en Finlandia, los padres están incluidos en la educación 
de sus hijos pues ellos juegan y les leen a sus niños desde muy pequeños incentivándolos el 
placer y el respeto por la lectura y al profesor. A partir de los 7 años el profesor les enseña a 
leer y escribir porque recién a esa edad el niño o niña está maduro para leer y escribir; antes 
de esa edad todos los niños considerados preescolares lo único que hacen en las aulas es 
aprender jugando y cuando llegan a la edad primaria aprenden muy rápidamente a leer y 
escribir. Ellos aprender cantando y dibujando. Además, los medios televisivos dan su aporte 
en los diferentes programas de televisión colocando títulos y subtítulos en las pantallas en 
su mismo idioma para reforzar la lectura (Lozano, 2016). Mientras que, en Francia es al 
contrario, ya que en el jardín de infantes no se les enseña la lectoescritura, pero si tienen una 
iniciación a la escritura durante el último año de preescolar, pero esta adquisición de la 
lectoescritura es un proceso donde pasa por diversas fases donde adquiere nuevas formas 
lingüísticas, resultado de conocer el lenguaje usando textos escritos o contándoles historias 
(Pontecorvo, Orsolini, Burge y Resnick, 1996). Mientras que, en Cuba, pasar de preescolar 
a la primaria es un cambio decisivo lleno de transformaciones, tratando de adaptarse a esta 
nueva vida donde dejara el juego para ocuparlo por el estudio. Las maestras de edad pre 
escolar toman las medidas pertinentes para que esta transición sea de lo más natural y menos 
traumática posible mostrándoles las letras en su entorno ya sea con el aula letrada o viendo 
los letreros al pasear por la calle, todo esto para que el niño sepa para que sirve y porque 
necesita aprender a leer y escribir (Rojas, 2000).  
Por otra parte, en el Perú hay discrepancias en la edad que los niños del nivel inicial 
deban aprender a leer o escribir. El Minedu (2011) ha dicho claramente que en inicial no es 
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el momento de enseñar lectoescritura y exhorta a los padres y maestros a entender que esta 
edad es donde el niño va moldeando su personalidad valorándose tal y como es, teniendo 
confianza en sí mismos, autonomía; estas cosas no las va a aprender sentado todo el día, para 
eso van a jugar para ir sentando las bases para que en primaria aprenda a leer y escribir 
rápidamente.  
En verdad sería lo ideal que se cumpla esto que dice el Minedu, pero 
lamentablemente en los colegios particulares les están enseñando a leer y escribir desde que 
tienen apenas tres años, cuando aún no están maduros para hacerlo, haciendo que varias 
veces el niño se frustre. Mientras que en los colegios nacionales gracias al constante 
monitoreo que hace el Minedu tratan de cumplir con esto de no enseñar la lectoescritura en 
el nivel inicial. Pero los padres son demasiado insistentes en que sus niños aprendan ya estas 
habilidades y algunas profesoras de colegios nacionales caen y comienzan a enseñarles a 
leer y escribir. 
En la Institución Educativa 2087 “República Oriental del Uruguay”, centro de 
estudios que atiende a inicial y primaria, tanto en el turno mañana como en la tarde se ha 
observado que algunas profesoras del aula de 5 años están enseñando lectoescritura sin tener 
en consideración si sus niños tendrán o no la madurez suficiente para aprender estos dos 
procesos, de ahí es donde surge el interés de investigar si estos niños de 5 años realmente 
tienen la madurez necesaria para aprender estos procesos. 
Antecedentes Nacionales  
Yarleque et al. (2017) en el artículo quiso ver si la psicomotricidad tiene que ver con el nivel 
de madurez de la lectoescritura, el autocontrol y la aceptación en niños de educación inicial 
en Huancayo. Creó y aplicó un programa psicomotor de 2 grupos no equivalentes. La 
muestra la constituyo 179 preescolares de 2 instituciones educativas, rural y urbana de 
Huancayo. Su principal conclusión es que los niños con más alto nivel psicomotor tuvieron 
mayor nivel de madurez para la lectoescritura y con ese programa los 2 grupos mejoraron en 
la aceptación por sus compañeros, así como en auto controlarse. 
Juárez (2017) en su estudio tuvo por interés conocer si la lectoescritura depende de 
la psicomotricidad gruesa en estudiantes del aula de 5 años de los colegios de la Red 01 en 
Ventanilla. La muestra la constituyo 110 niños de 5 años de Instituciones Educativas antes 
mencionadas. En sus principales conclusiones dice que, si hay una relación bien significativa 
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entre la psicomotricidad y la lectoescritura, es decir si el niño tiene un buen desarrollo 
psicomotriz tendrá mejor desempeño en la lectura y escritura.  
Silva (2017) en la investigación que realizo también tuvo por interés ver si la 
lectoescritura depende de la psicomotricidad en niños y niñas de 5 años, con la diferencia 
que su población son los niños de Huaral, más específicamente la red 03. Empleó como 
instrumento un Test para medir tanto la lectoescritura como la psicomotricidad. Y llego a la 
misma conclusión que Juárez. Que si hay relación entre ambas variables.  
Huaina (2015) su estudio lo realizo con alumnos del último año de preescolar de los 
colegios de un distrito de Camaná donde quiso medir cual es el grado de maduración para la 
lectoescritura en los niños antes mencionados. En sus principales conclusiones dice que el 
50% de los niños no tienen el nivel de madurez suficiente para empezar la lectura y escritura, 
pues sus puntajes se ubican debajo de lo establecido; solo el 17% se encuentran preparados 
para comenzar con el aprendizaje de la lectoescritura. 
Saavedra y Tello (2015) en la investigación realizada tuvieron por interés ver en qué 
nivel de madurez para la lectoescritura se encuentran los alumnos y alumnas de inicial del 
aula de 5 años de los colegios Shipibos. Su muestra fue de 89 niños. Para medir su variable 
aplicó el Test de ABC de Fhillo. Los resultados obtenidos revelan diferencias significativas 
en la madurez para la lectoescritura global y en los factores coordinación visomotora, 
memoria inmediata, memoria auditiva, memoria lógica y atención- fatigabilidad. 
Antecedentes internacionales  
Urwicze (2019) describió en su artículo si hay una correlación entre la edad de ingreso y la 
repetición en niños del primer grado en las instituciones educativas de Uruguay ya que se 
observó que los niños que entran al primer grado con 5 años repiten más que los que tienen 
6 años. La investigación demostró que no existe una correlación entre la edad de ingreso y 
la repetición sino más bien que es muy probable que sea por el contexto económico que 
determina esta situación, además de la formación de los maestros y el tiempo pedagógico.  
Youmans, Kirby y Freeman (2018) en la investigación que realizaron tuvieron por 
interés indagar la efectividad del programa de Kindergarten de aprendizaje temprano de día 
completo (FDELK, por sus siglas en inglés), que integra el aprendizaje basado en el juego y 
la enseñanza en equipo promoviendo la auto-regulación (SR), alfabetización y aritmética. 
En sus principales conclusiones se encontró que no hay ningún beneficio para los que están 
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en el programa FDELK en comparación con sus compañeros en los programas de 
Kindergarten de medio día (HDK) o de Kindergarten de día alternativo. Sugieren que dicho 
programa requiere mejoras incorporando las expectativas del currículo para incluir un mayor 
enfoque en la RS, la alfabetización y la aritmética.  
Adams (2018) en su investigación que realizo tuvo por interés describir cómo afecta 
la implementación de una Unidad de juego estructurado a las habilidades de alfabetización 
temprana en los estudiantes de kindergarten en Carolina del Norte. Recopilo los datos 
durante 4 semanas mediante una prueba previa verbal. Escogió a 9 alumnos para que sea su 
grupo experimental quienes recibían un tratamiento que consistía en la implementación de 
actividades de juego de rimas con imágenes. Luego de las 4 semanas tomo un examen verbal. 
En sus principales conclusiones menciona que los niños que recibieron este tratamiento 
tuvieron una mayor capacidad para identificar palabras con rimas ilustradas a comparación 
de los demás niños a quienes no se les aplico dicha unidad. 
Pyle, Prioletta y Poliszczuk (2018) en su artículo tuvo por interés investigar la 
integración promulgada del aprendizaje de la alfabetización y las pedagogías basadas en el 
juego. Para ello formo 2 grupos de profesores. El grupo de juego y desarrollo que consistió 
en 5 maestros que expresaron el concepto de que el juego puede no ser el mejor enfoque para 
el aprendizaje de la lectoescritura y era menos probable que los integraran, mientras que el 
grupo integrado de juego y aprendizaje consistió de 7 maestros que combinaron el juego y 
el aprendizaje. Estos maestros creían que el juego era necesario para que estos niños 
aprendan y aplicaron el juego para enseñar la lectoescritura a estos niños. Al observar el aula 
en este grupo de juego y aprendizaje se vio evidencias de que la lectoescritura se puede 
enseñar con el juego. 
Palos, Ávalos, Flores y Montes (2017) en su estudio tuvieron por interés descubrir la 
concepción que tienen los padres y maestros acerca de la enseñanza en el preescolar y cómo 
influye esto en la lectoescritura. En sus principales conclusiones mencionan que tanto 
maestros como padres de familia están confundidos en lo que respecta a la lectoescritura, lo 
ven únicamente como decodificar las palabras, es decir que lo ven las palabras como signos 
y solo se concentran en averiguar que dice.  
Magán y Gértrudix (2017) en su artículo tuvieron el objetivo de saber si actividades 
sonoro- auditiva- musical tiene algo que ver en el desarrollo de la lectoescritura en niños de 
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5 años, para ello aplicaron una prueba, realizaron un experimento y luego realizaron otra vez 
la prueba. El experimento consistió en actividades dirigidas a aprender la lectoescritura. El 
grupo experimental disfruto de actividades auditivos musicales mientras que el grupo control 
tuvo actividades tradicionales de enseñanza de la lectoescritura. Llegaron a la conclusión 
que dichas actividades ayudan a los alumnos en su aprendizaje de la lectura y escritura.   
Torres (2016) tuvo como objetivo de su estudio aplicar una serie de actividades de 
lectoescritura para iniciar o consolidar la alfabetización en niños del último año de 
preescolar. Estas actividades se basan en la teoría de Piaget. Luego de aplicar estas 
actividades llegaron a la conclusión que los niños de preescolar tienen la posibilidad de 
escribir a su manera, lo cual hace que estén listos para aprender la lectoescritura, y al 
aprender la lectoescritura comienzan o fortalecen su alfabetización, para lograr más 
rápidamente este proceso, los padres deben leer con sus hijos en casa y los maestros deben 
también leerles, escribir con ellos comenzando por su nombre, que escriban en la pizarra. 
Moreno, Rangel y De León (2016) en su investigación tuvieron como objetivo usar 
una estrategia que favorezca la comprensión de cuentos en alumnos de preescolar de México 
a partir de cuentos con imágenes y sin palabras. Se realizó una intervención didáctica por 10 
días en 12 niños de 4 y 5 años. Donde se concluyó que la intervención favoreció en los 
preescolares la habilidad de inferir acerca de que tratara el cuento sin embargo no lograron 
aprender a hacer inferencias en otro momento que no fuera viendo las imágenes. Además, 
todos los niños se mostraron interesados en leer y atender. 
Sifuentes (2015) en el estudio que realizo tuvo por interés implementar actividades 
lúdicas para que los niños tuvieran un primer contacto con la lectoescritura ya que dichos 
alumnos presentaban dificultades en su proceso de lectoescritura. La muestra la constituyo 
alumnos del tercer grado de educación preescolar en un instituto privado en el estado de 
Nueva León. Estas actividades se desarrollaron en 8 sesiones. Su principal conclusión es que 
con estas sesiones los niños mejoraron en su proceso de lectoescritura siendo la forma lúdica 
de gran ayuda.   
Reyes (2015) en su investigación diseñó y aplicó un programa de educación 
preescolar para que los preescolares de México aprendan la lectoescritura. Su muestra la 
constituyo 12 alumnos cuyas edades oscilaban entre los 4 y 5 años, el tiempo trabajado con 
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ellos fue de septiembre de 2013 a junio del 2014. Su principal conclusión es que 9 niños 
aprendieron a leer y escribir y 3 se encuentran en proceso. 
Cisternas, Ceccato, Gil y Marí (2014) en su investigación tuvieron como objetivo 
principal detectar las funciones neuropsicológicas que permiten un correcto progreso de las 
destrezas necesarias para a lectoescritura en alumnos y alumnas de preescolar siendo su edad 
entre 4 y 5. Se evaluó a 119 niños en dos momentos, a los 4 años y luego a los 5. Donde se 
concluye que hay una fuerte dependencia entre la parte psicomotriz, estructuración del 
espacio, la viso percepción y la atención con las destrezas que se necesitan para aprender la 
lectoescritura. 
La teoría de Gesell habla sobre crecimiento y maduración. Para el, la madurez es 
primordial para la lectoescritura, para lograr esta madurez nada tiene que ver el lugar donde 
se desarrollan los niños y la práctica. Esta teoría la comprobó mediante la observación de 
hermanos gemelos; donde uno de los gemelos que había practicado actividades de 
psicomotricidad presentaba cierta ventaja sobre el otro, pero este pronto desarrollaba la 
habilidad a pesar de no haber practicado; adquiriendo esas habilidades a la edad que le 
correspondía. Esto sucede porque existe algo interno que determina el momento a partir del 
cual se pueden hacer determinadas cosas debido a la madurez de las estructuras mentales 
donde la información llega de manera oportuna y eficiente (Empson y Nabuzoka, 2004). 
Partiendo de lo que es madurez, Narvarte (2005) menciona lo que es la edad madurativa 
donde se ve la evolución del niño o niña de acuerdo con su edad cronológica y las habilidades 
cognitivas tanto emocionales como cognitivas y también neurológicamente. Condemarìn, 
Chadwick y Milicic (2016) aseguran que madurez para el aprendizaje se refiere a que los 
niños y niñas han logrado su crecimiento físico, psíquico y social combinando factores 
internos y externos. Se sabe que están maduros cuando pueden mantenerse quietos y se 
concentran en su trabajo, comparten con sus compañeros y hacen caso a las instrucciones de 
los adultos. Mientras que para Narvarte (2005) la madurez para el aprendizaje es el que indica 
en qué nivel se encuentran teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje según el grado de 
estudio en el que se encuentre sin tener en cuenta la edad cronológica. 
 Los maestros creen que los niños llegan al colegio sin saber nada con respecto a la 
parte cognitiva, por ello es que comienzan a enseñarles a leer, pero únicamente lo ven como 
descifrar las letras y enseñarles su sonido y se olvidan por completo de la comprensión, parte 
importante de la lectoescritura. Lo que estos maestros no saben es que los niños desde 
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educación preescolar ya comenzaron a aprender solos la lectura porque vivimos en un mundo 
con letras por todas partes como afiches, comerciales televisivos y empaques. (Ramos, 
2011). Lo que dice Ramos se contradice con lo dicho por Tamayo (2017) donde dice que 
para aprender el lenguaje escrito es algo muy complicado, para aprenderlo el cerebro del 
niño debe estar preparado por ello se necesita una enseñanza formal. Por su parte Alliende 
y Condemarìn (2002) así como Narvarte (2011) y Tangarife, Blanco y Díaz (2016) 
concuerdan en lo mismo con Lluch y Sánchez (2017), en que la lectura es aquel proceso en 
el cual se comprende lo que está escrito mediante una serie de estrategias. La lectura va a 
determinar si el niño tendrá éxito o fracasara en sus años de escolaridad, el fracaso escolar 
es el bloqueo tanto de la lectoescritura como del cálculo, si el niño no aprende a leer no podrá 
aprender los demás cursos, si tiene problemas para leer las palabras, le será mucho más difícil 
el escribirlas. Leer es la práctica de usar texto para crear un significado. La lectura es una 
habilidad en constante desarrollo, como cualquier habilidad, mejoramos en la lectura 
practicando (Johnson, 2008). La lectura integra la información visual y no visual. Narvarte 
(2007) y Tamayo (2017) dicen que al leer el alumno tiene que tener la capacidad para 
relacionar el lenguaje oral con el escrito, esta capacidad de relacionar es muy importante 
para iniciar con la lectoescritura. Este proceso es tan difícil que algunos niños llegan a tener 
dislexia, el cual es el trastorno de la lectura que nada tiene que ver con su coeficiente 
intelectual. Sobre la dislexia Escotto (2014) así como Barba, Culqui y Cañizares (2017) 
dicen que es un trastorno del lenguaje que dificulta o impide la adquisición de la lectura y 
en consecuencia de la escritura porque el que no aprende a leer no aprende a escribir se 
caracteriza por la lentitud lectora, dificultad para comprender textos y defectos en el deletreo. 
Y la digrafía es la alteración al escribir. Debido a problemas de percepción y motricidad.  
Allende y Condemarin (2002) y Falconer (2010) junto con Trehearne (2011) dicen 
que la lectura y escritura van siempre de la mano, la escritura es una gran estrategia gracias 
a que para escribir se necesita de la motricidad, estos movimientos que se realiza cuando 
alguien escribe ayudan a mejor la memoria logrando así recordar y recuperar la información 
almacenada. Además, Trehearne (2011) dice que la escritura es un requisito previo para el 
desarrollo integral del niño porque les permite expresarse, comunicar ideas e integrar 
información nueva. Para que el niño aprenda a escribir, debe tener saberes previos y lenguaje 
para expresarse, debe tener conciencia fonológica y tener buenas habilidades motrices finas. 
A los niños les interesa mucho la escritura comenzando desde sus pequeños garabatos 
explorando así el mundo escrito y para facilitar esta exploración, los profesores deben dar a 
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los niños varios útiles como lápices, pinceles, tizas, mesa de arena, cartulinas, papeles y 
pizarras ya que la pintura y el dibujo libre ayuda a los niños a desarrollar habilidades de 
reproducir e interpretar el mensaje de un autor. El pintar también ayuda a desarrollar la 
direccionalidad izquierda derecha formando así las bases para leer y escribir. La Dra. 
Montessori ve a la lectura y escritura como algo que supera el tiempo y el espacio 
experimentando las emociones humanas (Condemarìn (2006), Falconer (2010) y Montessori 
School of Silicon Valley (2016)).  Montessori creía que la escritura es antes que la lectura, 
dice que el escribir es su pensamiento del niño y la lectura es una habilidad para interpretar 
lo que dicen los demás. (Montessori School of Silicon Valley, 2016) 
A. Suarez y Suarez (2014) definen a la lectoescritura como aquella que incluye 
habilidades lingüísticas orales y habilidades escritas. Las lingüísticas orales son aprendidas 
de la familia y las escritas son la comprensión y la expresión las cuales requieren ciertos 
pasos para su enseñanza aprendizaje. Mientras que Rugerio y Guevara (2016) junto con 
Lluch y Sánchez (2017) dicen que el conjunto de habilidades necesarias que los niños tienen 
hasta los 4 años es lo que se llama alfabetización. Según la National Association for the 
Education of Young Children (s.f.), concuerda con Roth, Paul y Pierotti (2006) y en su 
artículo dicen que la lectoescritura es un constante desarrollo que no se da de manera natural, 
sino que debe haber una enseñanza adecuada, para lo cual se necesita que el alumno este 
siempre en contacto con el mundo de las letras para desarrollar sus habilidades tanto del 
lenguaje oral como escrito que son esenciales para el desarrollo de la lectoescritura, esto lo 
desarrolla a medida que va creciendo. Según Caballeros, Sazo y Gálvez (2014) este 
aprendizaje se inicia en la pre primaria, siendo de gran importancia para adquirir nuevos 
conocimientos pasando por tres etapas que son la básica que consiste en leer y comprender 
textos sencillos, la parte intermedia que es leer y comprender y la última etapa que es la 
lectura disciplinar donde se puede leer cualquier materia y comprenderla. Con el lenguaje 
aprende a expresarse y así comunicarse con los demás. Al respecto la Montessori Kids 
Universe (2018) menciona que dichas habilidades son determinantes del éxito o fracaso 
escolar del estudiante ya que si ingresa a la primaria con habilidades débiles va a tener más 
problemas para aprender la lectoescritura a comparación de aquellos que si tienen bien 
desarrollado las habilidades arriba mencionadas. El Ministry of Education Republic of 
Singapore (2013) dice que la alfabetización implica leer y escribir para entender lo que está 
impreso, la lectura y la escritura van construyendo su propio conocimiento interactuando en 
su entorno ya que en todo el mundo están presentes las letras y así van aprendiendo, lo que 
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también les ayuda es hacer sus dibujos y escribir a su manera y diciendo que es lo que han 
dibujado para que desarrollen su lenguaje. Mientras que Narvarte (2007) dice que la 
lectoescritura es adquirir la técnica de interpretar y comprender de una palabra o texto, esto 
a través de la reproducción grafica del lenguaje oral, usando algunas habilidades necesarias 
que son las cognitivas, sensoriales y motoras; si el alumno no tiene estas habilidades no 
podrá aprender la lectoescritura. Gastelumendi, Isasmendi, Slowak y Carbonell (1996) al 
igual que Narvarte (2007) consideran que las destrezas que se necesita para adquirir la 
lectoescritura son la comprensión, percepción y motricidad. La comprensión según Alliende 
y Condemarin (2002) y Narvarte (2011) es un proceso del pensamiento que implica varias 
dimensiones ocurridas por la interacción entre el lector y el contexto. Para que se dé la 
comprensión, los lectores deben relacionar los saberes que ya tenían con la nueva 
información que le da el texto; mientras que para Peronard, Gómez, Parodi y Núñez (1997) 
consideran a la comprensión como un acto consciente donde intervienen varios procesos 
personales de aprender los conceptos o ideas de las cosas. Según estos autores para que haya 
comprensión la persona debe pasar por tres pasos: Primero debe prestar atención, segundo 
toma conciencia de lo que percibe para aprenderlo mejor y tercero llega a tener conciencia 
considerando lo que le ha motivado y los resultados que alcanzo. La comprensión implica 
adquirir nuevos conocimientos y reforzar los conocimientos que ya teníamos. Pero por su 
parte Kintsch (1998) dice que la comprensión se da cuando todos los elementos están 
óptimos. Estos elementos pueden ser percepción, nociones, ideas, imágenes o emociones. 
Narvarte (2011) dice que la comprensión debe trabajarse desde el nivel de inicial iniciando 
por los cuentos ya que la comprensión permite tener información de un texto. Por otra parte, 
Ortiz (2009) y Narvarte (2011) junto con Condemarin, Chadwick y Milicic (2016) 
concuerdan en que la percepción es aquella respuesta a un estímulo el cual implica un 
proceso donde la persona organiza e interpreta la información que viene del exterior tanto 
sonoros como visuales; es la interpretación que nosotros le damos a un objeto significativo 
usando nuestros cinco sentidos basándose en sus experiencias previas. Para lograr la 
percepción se requiere de la atención, organización, discriminación y selección. Mientras 
que para Rogers (2017) dice que la percepción se puede ver desde dos puntos de vista, la 
primera se refiere a lo que vemos, escuchamos, tocamos, probamos y olemos objetos e 
individuos. La segunda se refiere a los procesos que nos permiten extraer información de los 
patrones de energía que inciden en nuestros órganos sensoriales. Según Rodríguez (s.f.) la 
motricidad es cuando el niño es capaz de controlar sus propios movimientos dividiéndose en 
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motricidad gruesa y fina. La motricidad gruesa se refiere a la coordinación de los 
movimientos grandes como rodar correr, caminar, saltar, reptar, etc. Mientras que la 
motricidad fina implica movimientos más precisos donde usara de manera conjunta con sus 
ojos, mano, dedos como rasgar, cortar, pintar, enhebrar, escribir, etc. Pero según 
Condemarìn, Chadwick y Milicic (2016) la motricidad es el conjunto de tres sistemas de 
movimiento, el piramidal, extra piramidal y el cereboloso. El piramidal son los movimientos 
voluntarios, el extra piramidal es la motricidad automática y el sistema cereboloso ve lo que 
es el equilibrio interno del movimiento. Mientras que según la Organizational Psychology 
Degrees (s.f.) dice que la psicomotricidad es un conjunto de movimientos denominado 
también kinestésico y no tiene nada que ver con la parte cognitiva tal como se pensaba 
antiguamente. Pero lo que si puede es mejorar la memoria. Además, Narvarte (2007) nos 
dice que dentro de motricidad se encuentra también lo que es la coordinación visomotora 
que es donde coordina los movimientos de los ojos, manos y pensamiento. Solo cuando se 
logra esto recién se puede decir que está listo ya para escribir. Si tiene una mala motricidad 
en un futuro próximo tendrá disgrafía motriz, el cual es la dificultad para escribir.  
Mientras que Caballeros, Sazo y Gálvez (2014), Rugerio y Guevara (2016), Tamayo, 
Conejo y Carmiol (2017) dicen que para comenzar con la lectoescritura el alumno debe tener 
un buen desarrollo del lenguaje oral, buena percepción y buena discriminación visual, 
habilidades viso espaciales y viso perceptivas para que puedan percibir correctamente las 
letras, además buena discriminación auditiva, buen nivel de grafo motricidad y coordinación 
visomotora y madurez emocional. Es por ello que se debe formar bien a los alumnos en estos 
conocimientos y habilidades, pero para ello, las profesoras también deben estar bien 
formadas ya que su conocimiento afectara en el desarrollo de sus clases. Además de ello 
según Montealegre y Forero (2006) dicen que para que el niño desarrolle la lectoescritura 
necesita tener varios procesos cognitivos tales como la percepción, memoria, cognición, 
meta cognición, capacidad de inferir, la conciencia fonológica, etc.  
Por su parte, Condemarìn (2006) dice que la lectoescritura puede ser explorado a 
través de cuatro áreas: ejercicios de la vida diaria, materiales sensoriales, desarrollo del 
lenguaje y desarrollo motor. A través de los ejercicios de vida cotidiana trabajaba el control 
de los movimientos y la coordinación ojo mano como pasar semillas de un recipiente a otro, 
cortar verduras, amarrar, abotonar, martillar, traer y llevar objetos. Desarrolla el vocabulario 
mediante la denominación de los objetos y a través de juegos entre ellas las tarjetas temáticas 
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variadas como pinturas famosas, lugares, animales prehistóricos, músicos, artistas, 
alimentos, herramientas, vestuario, plantas, formas geométricas, etc. El desarrollo motor lo 
estimula a través de llevar, traer y usar los materiales dentro de la sala de clases. También 
realiza ejercicios de caminar sobre la línea. 
La maduración de la lectoescritura se logra de diferentes maneras ya sea por la propia 
maduración biológica, o porque alguien le enseño previamente o por ambas situaciones para 
que el niño aprenda a leer fácilmente y que lo disfrute (Padilla, Becerra, Vega, Sierra y 
Cassiani, 2010). Mientras que Narvarte (2011) dice que las pruebas de predicción lectora 
son una evaluación que permite ver cuál es el nivel de madurez de cada dimensión que 
involucra la lectoescritura. Condemarin, Chadwick y Milicic (2016) dicen que cuando se 
habla de madurez para la lectoescritura involucra también la maduración en cuatro aspectos 
que son edad visual, percepción, motricidad fina y un buen desarrollo del lenguaje. La edad 
visual le permite ver claramente cosas muy pequeñas como una palabra, la percepción 
auditiva le permite discriminar los diversos sonidos, la motricidad fina en manos y dedos 
regulando su postura y el desarrollo del lenguaje le permite comprender lo que escribe, así 
como transmitir significado. 
Mientras que Aranda (2008) menciona que la evolución psicomotriz, factores 
sensoriales, lingüísticos, ambientales, escolares y habilidades lectoras son los que influyen 
en la madurez de la lectoescritura. Para que el niño aprenda a leer y escribir, es necesario 
que tenga una imagen clara de su cuerpo, ya que su cuerpo lo usara como referente para 
desarrollar su lateralidad y direccionalidad organizándose así en el espacio. En lo sensorial 
el niño debe tener buena audición y vista porque si un niño tiene problemas para escuchar 
va a tener problemas para aprender a leer ya que no va a escuchar bien la entonación y el 
ritmo de la lectura y no va a diferenciar los signos de entonación y como consecuencia va a 
tener deficiencias en la comprensión. Y si no tiene una buena visión no va a poder ver bien 
las letras como se escriben. El alumno para aprender la lectoescritura primero debe saber 
hablar bien ya que el niño escribe como habla. Por eso antes de enseñarles a leer y escribir 
se les enseña a hablar. Con respecto a los factores ambientales se refiere a la influencia que 
tiene la familia para que el niño aprenda a leer, los padres que les leen a sus hijos en casa 
aprenden a leer más pronto de los que no les leen en casa, esto lo refuerza Lluch y Sánchez 
(2017) en su artículo. Además, la kidspot bilingüe (2017) mencionan que los estudios 
demuestran que los niños en edad preescolar que les leen todos los días tienen un mejor 
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vocabulario a comparación de los que no leen nada y al hacer esto va a absorber más 
conocimiento lo cual los ayudara para su vida escolar, la lectura ayuda a la concentración 
del niño. 
Al respecto con los factores ambientales, Diuk (2007) menciona que los niños de 
sectores marginados tienen más dificultades en aprender la lectoescritura por lo que estos 
niños tienen más alto índice de fracaso escolar porque no tienen oportunidades educativas y 
según investigaciones de Adams y Borzone en 1990 y 1997 respectivamente, demuestran 
que los niños que crecen en lugares pobres cuando entran al colegio lo hacen con un bajo 
desarrollo de las habilidades de conciencia fonológica. Con respecto a los factores escolares, 
los profesores son los que influyen sobre los factores antes mencionados. Para ello los 
profesores deben capacitarse constantemente para que encuentre las causas de la dificultad 
para leer, prueben diferentes metodologías y sobre todo lleve al niño a conseguir el gusto 
por la lectoescritura. Para el aprendizaje de la lectura se necesita que el niño tenga 
habilidades de tipo perceptivo, que es el trabajo con las letras, habilidades de tipo 
comprensivo y habilidades de tipo creativo que son las habilidades para comprender e inferir 
en el texto. 
Strickland y Mandel (2000), Alliende y Condemarìn (2002), Lerma, Tenezaca y 
Aguirre (2019) mencionan que hasta el día de hoy en día continua el debate entre padres, 
educadores y el estado sobre a qué edad se debe comenzar a enseñarles la lectoescritura. Los 
profesores dicen que al enseñar la lectoescritura cuando aún son muy pequeños a corto o 
largo plazo, le va a generar a los niños efectos negativos. Lerma, Tenezaca y Aguirre (2019) 
responden a esta pegunta sustentando que no es importante la edad, sino que más bien 
conocer si el alumno está listo para aprender a leer y escribir. Por eso, hace muchos años 
atrás se había quedado en que la enseñanza comenzaría a los seis años, es decir en 1er grado 
y la enseñanza en los preescolares es la del aprestamiento para lograr la madurez necesaria 
para su ingreso a la primaria. Pero en 1970 los colegios de preescolar, comenzaron a enseñar 
la lectura, criticado mayormente por los profesores de 1ero de primaria ya que a esos niños 
les estaban enseñando cosas que ellos debían enseñar. Pese a las críticas en 1980 estos 
colegios se incrementaron. Pero estos colegios se defienden en que ellos no enseñan a leer y 
escribir como en primaria, sino que les enseñan leyendo en voz alta y jugando ya que a esa 
edad todo es juego. Esto lo refuerzan Koralek y Collins (s.f.) quienes dicen que a través del 
juego los niños aprenden a hablar, escuchar, leer y escribir. Cuando aprender a hablar y 
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escuchar, está aprendiendo a leer y escribir porque el lenguaje les permite comunicarse con 
los demás y eso le ayuda a que aprenda muchas cosas entre ellas la lectura y la escritura. 
Aprender a escribir mirando al adulto y viendo en el medio que los rodea. Y como todo es 
juego en educación inicial según Gómez, García, Cordón, Ballestas, Suarez, Pérez, Vergara 
y Alférez (2015) mencionan que existen apps que le enseñan al alumno a leer y escribir a la 
vez que se entretiene, esto debido al aumento de la tecnología y que ahora los alumnos son 
nativos digitales, estas apps le ayudan a desarrollar las habilidades que necesita, aumentar 
su vocabulario, trabajar su memoria, etc. Pero sin olvidarse que el adulto debe estar para 
acompañarlo y ayudarlo cuando se le sea difícil y corregir algunas cosas. Dentro de estas 
apps están las de ABC kit, Dic dic, Spelling spanish, ludiletras, ABC spanish reading magic, 
yo escribo, creaAPPcuentos, etcétera. 
Mientras que Narvarte y Espiño (2003) dicen que el niño de 5 años ya se siente 
interesado por aprender las letras, palabras y su nombre; ellos consideran que en educación 
inicial es donde se comienza a aprender la lectura y escritura. A esta edad de 5 años, el niño 
ya debe tener todas las habilidades cognitivas primordiales para aprender la lectoescritura. 
Por su parte, Casbergue y Strickland (2016) dicen que, si se puede enseñar a leer y escribir 
en preescolar, pero para ello se debe trabajar el conocimiento del alfabeto y la conciencia 
fonológica. La lectoescritura no es solamente decodificar palabras, es también comprender 
lo que se lee, se escucha y se escribe. 
Estos colegios arriba mencionados según Condemarìn (2006) surgen a partir de 
varios estudios que demostraron que los preescolares pueden aprender a leer con éxito. Entre 
esto estudios se encuentra los de Morphett y Washburne entre 1925 y 1931 en Winnetka. El 
primer estudio que realizo, se basó en una muestra de 141 alumnos de primer grado quienes 
fueron dividas en 9 grupos de acuerdo a su edad mental y median su nivel de aprendizaje en 
la lectura. El puntaje más bajo lo obtuvieron los que tenían una edad mental de 4.5 a 4.11 
meses y el más alto del 8.6 a 9 años. 100 niños que obtuvieron una edad mental de 6.6 años, 
el 78 x ciento había hecho progresos satisfactorios en lectura general y un 87 por ciento había 
realizado los mismos progresos en reconocimiento de palabras. Del grupo de 20 niños cuya 
edad mental era de 6.0 a 6.5 años, un 52 por ciento había hecho progresos satisfactorios en 
lectura y un 41 por ciento en reconocimiento de palabras. Los niños que se situaban bajo 
esos rangos en edad mental demostraron menor rendimiento lector que los otros grupos. Esta 
investigación se contradice con la investigación de Durkin (1959-1966) que realizo con 49 
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niños que ya sabían leer al entrar a 1er grado, les evaluó su rendimiento lector a lo largo de 
seis años de escolaridad. Sacaron más altos puntajes en comparación de los que aprendieron 
a leer en primer grado. Y en ninguno de esos 49 niños hubo efectos negativos ya sea físico, 
afectivo o sociales. El estudio de Sutton en 1969 describe el nivel en lectura. Se dividieron 
en 3 grupos, los que aprendieron a leer en el jardín infantil, los que pertenecían al mismo 
jardín pero que no aprendieron a leer y niños que no habían tenido experiencia en jardín 
infantil. Hacia fines del tercer grado, los puntajes más altos en lectura fueron logrados por 
los que aprendieron a leer en preescolar. A su vez Mandel (2007) dice que los niños que 
tienen una adecuada enseñanza en el preescolar centrado en el lenguaje y enseñanza de la 
lectoescritura, a la larga obtienen beneficios ya que se les hace más fácil el inicio de la 
lectoescritura formal y en los años superiores de la primaria, para ello las aulas deben tener 
lo necesario para que se de este aprendizaje; para promover este aprendizaje de la 
lectoescritura se puede usar los juegos.  
De acuerdo a las teorías y la realidad problemática encontradas es que se formula 
como problema general la interrogante ¿Cuál es el nivel de madurez en el aprendizaje de la 
lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 2087 en Los Olivos? Y 
como problemas específicos los siguientes. ¿Cuál es el nivel de madurez en la comprensión 
en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 2087 en Los Olivos?, ¿Cuál es el nivel 
de madurez en la percepción en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 2087 en 
Los Olivos? ¿Cuál es el nivel de madurez en la coordinación visomotora en niños y niñas de 
5 años de la institución educativa 2087 en Los Olivos? 
 
Justificación del estudio 
Relevancia social. La presente investigación es de gran relevancia social ya que le 
va a ser útil a las profesoras del nivel inicial para que se den en cuenta en cuales dimensiones 
deben concentrarse en mejorar para que los alumnos lleguen listos para aprender la 
lectoescritura en el nivel primario, concientizando así que ellas no tienen por qué enseñar 
lectoescritura en los niños. 
Justificación teórica. El presente estudio contribuye a incrementar los conocimientos 
de la variable y dimensiones de la madurez en la lectoescritura ya que se recuperó 
información de diversas fuentes de información actuales. El cual servirá para futuras 
investigaciones, y para contribuir a la problemática que se presenta en dicha variable.  
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Justificación metodológica. Para cumplir con los objetivos de este estudio se usará 
un test llamado Test 5-6, forma B ya existente. A través de la aplicación de este instrumento 
de medición se busca conocer el nivel de madurez en el aprendizaje de la lectoescritura. Los 
resultados encontrados podrán ser usados por los demás investigadores. 
Justificación práctica. Los resultados de la investigación serán puestos a 
consideración de las autoridades de dicha institución educativa para que tomen las medidas 
necesarias de acuerdo a los resultados.  
 
Objetivos 
Como objetivo general del presente estudio se pretende determinar el nivel de madurez en 
el aprendizaje de la lectoescritura en niños de la institución educativa 2087 en Los Olivos. 
Y como objetivos específicos son las siguientes: Determinar el nivel de madurez en la 
comprensión en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 2087 en Los Olivos. 
Determinar el nivel de madurez en la percepción en niños y niñas de 5 años de la institución 
educativa 2087 en Los Olivos. Determinar el nivel de la madurez en la coordinación 















2.1. Tipo y diseño de investigación 
Según Hernández, Ramos, Placencia, Indacochea, Quimis y Moreno (2018) la investigación 
puede ser de dos tipos: Básica y aplicada. La de tipo básica solo tiene como objetivo 
conseguir y recopilar información mientras que la aplicada busca resolver un problema. Con 
respecto al diseño nos dice que hay dos tipos los cuales son: experimental y no experimental. 
El no experimental es cuando la variable o variables estudiadas no se manipulan y solo se 
dedica a describirlas en su contexto natural. Dentro de los diseños no experimentales está el 
corte trasversal el cual la o las variables que estudiamos solo se miden una sola vez. 
Es por ello que, en la presente investigación es de tipo básica porque solo se 
recopilara información. Se enmarco dentro del diseño no experimental porque la variable 
madurez de la lectoescritura no se va a manipular. Es de corte trasversal porque solo vamos 
a medir una vez la variable de madurez de la lectoescritura.  
 
2.2.Operacionalización de variables 
Según Arias (2012) las variables son fenómenos que ocurren en la naturaleza, sociedad y 
conocimiento y son posibles de estudiar. Estas variables por su naturaleza pueden ser 
cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son las que se expresan con números y las 
cualitativas se expresan de forma verbal es decir con palabras. El presente estudio es de 
naturaleza cuantitativa porque se va a medir y expresar con números la variable que es 
madurez de la lectoescritura. 
Con respecto a las dimensiones e indicadores según Arias (2012) dice que no todas 
las variables se pueden descomponer en más de un elemento, esas son las simples y cuando 
se puede dividir son las llamadas compuestas. Las dimensiones son elementos que integran 
una variable compleja que permite estudiar a la variable o a sus dimensiones.  
La Operacionalización de variables es el proceso por el cual se transforman las 
variables de los conceptos abstractos a los concretos que puedan ser observables y medibles, 
es decir dimensiones e indicadores (Arias, 2012). En la presente investigación la variable es 








Operacionalización de la variable: la lectoescritura es adquirir la técnica de interpretar y 
comprender de una palabra o texto, esto a través de la reproducción grafica del lenguaje 
oral, usando algunas habilidades necesarias que son las cognitivas, sensoriales y motoras. 
(Narvarte, 2007). 
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Fuente: elaboración propia. 
 
2.3.Población, muestra y muestreo 
La población es el conjunto de elementos con características similares, estas características 
puede ser edad, nivel socio económico, etc. La población finita es cuando se conoce la 
cantidad de unidades de estudio La población es finita cuando las unidades de estudio son 
menores a cien mil. Y la infinita es aquella en la que se desconoce el total de elementos que 
lo conforman (Arias, 2012) 
En la presente investigación la población es finita. A continuación, se pasa a describir 
a la población: La institución educativa 2087 “República Oriental del Uruguay” actualmente 
en el 2019 cuenta con 9 aulas de educación inicial y 30 aulas de educación primaria, funciona 
tanto en el turno de la mañana como en el de la tarde. De los cuales son cuatro aulas de 5 
años por lo que en total la población está considerada por 80 niños y niñas del aula de 5 años 
del nivel inicial del colegio “República Oriental del Uruguay”, este es un grupo homogéneo, 
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sus padres son obreros, procedentes de diferentes lugares del Perú y de Venezuela, la 
mayoría de ellos son hijos únicos. 
La muestra según Arias (2012) es un sub conjunto característico y limitado que se 
saca de la población. Se usa cuando es imposible evaluar a toda la población. Por ello el 
presente estudio no cuenta con una muestra ni muestreo ya que se trabajará con todos los 
participantes de la población; además según Arias (2012) dice que si la población es 
accesible en su totalidad no será necesario sacar una muestra. En este caso la cantidad de 
estudiantes de 5 años son pocos por ello se evaluará a todos. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las técnicas son medios que sirven para recoger datos de alguna muestra o población. Las 
técnicas pueden ser directas e indirectas. En las directas, el investigador debe estar 
necesariamente cara a cara con el que se evalúa. Aquí es donde se encuentra la entrevista y 
la observación. Y la indirecta no es necesario que este cara a cara el investigador y el 
investigado. Estos a su vez pueden ser los cuestionarios, los inventarios, las escalas, los test, 
las técnicas proyectivas, las pruebas objetivas, la sociometría, el análisis de contenido y el 
análisis documental. (Sánchez y Reyes, 2017) 
Se usó en esta investigación la técnica del test ya que, según los autores arriba 
mencionados, son pruebas estandarizadas, pueden ser psicológicos, pedagógicos, 
psicosociales y psicopedagógicos; y deben cumplir con tres condiciones, deben tener 
validez, confiabilidad y ser estandarizado.  
Con respecto a los instrumentos de recolección de datos Sánchez y Reyes (2017) 
dicen que son las herramientas específicas usadas para recolectar los datos de la o las 
variables estudiadas. Estos instrumentos se escogen de acuerdo a la técnica que se utilizó. 
En el caso de la técnica de los test los instrumentos pueden ser los instrumentos test 
de inteligencia, aptitudes, personalidad, etc. Para trabajar esta variable se utilizó el test de 5-
6 Forma B para la madurez del aprendizaje que explora áreas fundamentales al iniciar el 
aprendizaje de las materias básicas como son la lectura, escritura y cálculo. Pero de esta 
prueba solo se cogió la parte de lectura y escritura. La aplicación de esta prueba es colectiva 
en pequeños grupos de 10 o 15 niños y tiene un tiempo estimado de duración de 20 minutos.  
Según lo que dice Sánchez y Reyes (2017) todo instrumento debe tener validez y 
confiabilidad. La validez es que cada instrumento mida lo que debe y se conocen tres tipos 
de validez que debe tener todo instrumento que son la de contenido, criterio y constructo. La 
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validez de contenido se refiere a que el test un adecuado muestreo del contenido que se está 
examinado. La validez de criterio se refiere a que la prueba sea eficaz para medir la conducta 
que se quiere. Y la validez de constructo se refiere a que si el test mide la construcción 
teórica. 
En el caso de la confiabilidad es la estabilidad y constancia de los puntajes logrados 
en un test. Para la confiabilidad se puede hacer con un test- re test, método de pruebas 
paralelas y el método mitad. El test- re test es cuando se aplica el mismo test en dos 
momentos diferentes para ver si guardan relación, tiene que ser aplicada al mismo grupo y 
en las mismas condiciones. Las pruebas paralelas se refieren a aplicar a un mismo grupo dos 
pruebas paralelas de un instrumento y se hace la correlación. El método mitad y mitad 
consiste en partir el instrumento en ítems pares e impares y se relaciona. La confiabilidad se 
puede hacer usando el KR20 y el alfa de Cron Bach (Sánchez y Reyes, 2017). 
Pero como para la presente investigación se utilizó un test que ya está estandarizado, 
es por ello que no fue necesario pasar ni por la validez ni confiabilidad del instrumento. 
 
2.5.Procedimiento 
Para el trabajo de investigación se siguió con los siguientes procedimientos. Primero se 
escogió un tema de investigación pertinente viendo la realidad problemática que acontecía. 
Fue entonces que dentro de un colegio se observó lo que hacían las profesoras de 5 años 
tanto del turno mañana como del turno tarde. Luego se pasó a buscar la teoría, tanto 
antecedentes nacionales como internacionales y definiciones de diversos autores, para ello 
se buscó de revistas científicas, tesis, libros, artículos de periódico virtual, dentro de toda 
esta información se encontró lo que es teorías en ingles también. 
Después de haber recabado toda la información de diversos autores, ya con más 
conocimiento sobre el tema, es ahí donde recién se plantearon las preguntas de investigación 
y los objetivos, en este caso no hubo hipótesis. De ahí se buscó la prueba adecuada para 
medir la madurez de la lectoescritura, para ello se le pregunto a tres psicólogos que pruebas 
utilizaban en el nivel inicial a lo que contestaron el test de 5-6 forma B, el cual utilizan solo 
la parte de lectura y escritura.  
Se procedió a pedir el permiso correspondiente a la directora de la institución 
educativa 2087 la cual acepto que se aplique la prueba, pero sin afectar las horas de clase de 
los niños. Por ello es que se citó a los niños de la mañana en la tarde para evaluarlos, y en el 
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caso de los de la tarde se quedaron un rato más para evaluarlos para ello se necesitaron varias 
fechas ya que la prueba solo se podía aplicar a cierta cantidad de estudiantes. 
Finalmente, recolectado todos los datos se pusieron en Excel para posteriormente 
utilizar el programa del SPSS 24 para analizar los datos y poder sacar así las tablas de 
frecuencia y los gráficos de barras para poder visualizar mejor los resultados y poder las 
conclusiones y discutir con los demás autores. 
 
2.6.Método de análisis de datos 
Después que se tienen los datos se realiza el análisis de esos datos para dar respuesta a las 
preguntas de investigación y ahí es donde se verá si es que se aceptan o rechazan las hipótesis 
del estudio (Valderrama, 2002). Además, nos dice este autor que cuando la variable es 
cuantitativa se puede usar los análisis descriptivos los cuales hacen uso de sus medidas, en 
la parte descriptiva se usan tablas y gráficos, mientras que la correlación lineal sirve para ver 
el efecto de una variable sobre otra. 
Como este estudio es descriptiva simple entonces se usó el análisis descriptivo pues 
en esta investigación solo se utilizó gráficos y tablas, no se utilizó la correlación lineal porque 
no se cuenta con otra variable para correlacionarla. 
Lo recolectado fue procesado usando el Excel y se analizó utilizando el programa del 
SPSS. Presentando tablas de frecuencias y gráficos para apreciar mejor los resultados. 
 
2.7.Aspectos éticos 
Para el presente estudio no se presionó al niño para que resuelva la prueba para no estresarlo. 
No se le dio a entender que es una prueba que tiene algún tipo de calificación. Se respetó su 
privacidad en todo momento siendo la prueba completamente anónima. 
Se pidió formalmente el permiso a la directora de la institución educativa 2087 
“República Oriental del Uruguay” quien dio su consentimiento para evaluar a los niños 
siempre y cuando no se vea afectada las horas de clase. Esta parte fue un poco difícil ya que 
el alumno tenía que regresar en el turno de la tarde y los de la tarde tenían que quedarse, 
pero afortunadamente los alumnos no mostraron signos de cansancio en ningún momento y 




El presente trabajo de investigación es auténtico y en ningún momento se ha falseado 
los datos tal es así que se presenta en anexos la constancia de aplicación de la prueba emitida 
por la directora de la institución educativa 2087 República Oriental del Uruguay.  
Así como también es original e inédito por lo que no se ha realizado ningún tipo de 
plagio, toda información que se encontraba se parafraseo correctamente usando 































3.1. Resultados descriptivos 
En este apartado se ponen tablas y figuras de la información que se recogió de los alumnos 
de 5 años de la institución educativa 2087 “República Oriental del Uruguay” resultando lo 
siguiente: 
Tabla 2 
Descripción de las frecuencias de la variable madurez de la lectoescritura 
                                      Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido 
Inferior 1 1,3 1,3 
Medio 
inferior 
4 5,0 5,0 
Medio 39 48,8 48,8 
Medio 
superior 
8 10,0 10,0 
Superior 28 35,0 35,0 
        
Total 80 100,0 100,0 
Fuente: SPSS 24. 




De la tabla 2 y figura 1, con respecto al nivel de madurez de la lectoescritura el 1.3 % de los 
alumnos presenta un nivel inferior, el 5% tiene un nivel medio inferior, el 48,8% está en un 
nivel medio, el 10 % tiene un nivel medio superior y un 35 % tiene un nivel superior.  
Tabla 3 
Descripción de las frecuencias de la dimensión comprensión 









3 3,8 3,8 




50 62,5 62,5 
Superior  19 23,8 23,8 
Total  80 100,0 100,0 
Fuente: SPSS 24. 




De la tabla 3 y figura 2, con respecto a la comprensión el 3.8 % de los alumnos presenta un 
nivel medio inferior, el 10% tiene un nivel medio, el 62,5 está en un nivel medio superior y 
un 23.8 % tiene un nivel superior. Además, se puede observar que ningún alumno en esta 
dimensión presenta nivel inferior. 
Tabla 4 
Descripción de las frecuencias de la dimensión percepción 
                                     Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Válido 
Inferior 29 36,3 36,3 
Medio 
inferior 
15 18,8 18,8 
Medio 
superior 
4 5,0 5,0 
Superior 32 40,0 40,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 24. 
 




De la tabla 4 y figura 3, con respecto a la percepción el 36.3 % de los alumnos presenta un 
nivel inferior, el 18,8% tiene un nivel medio inferior, el 5% está en un nivel medio superior 
y un 40 % tiene un nivel superior. Además, se puede observar que ningún alumno en esta 
dimensión presenta nivel medio. 
Tabla 5 
Descripción de las frecuencias de la dimensión coordinación visomotora 
                                      Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Válido 
Inferior 14 17,5 17,5 
Medio 
inferior 
12 15,0 15,0 
Medio 13 16,3 16,3 
Medio 
superior 
17 21,3 21,3 
Superior 24 30,0 30,0 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente: SPSS 24. 




De la tabla 5 y figura 4, con respecto a la coordinación visomotora el 17.5 % de los alumnos 
presenta un nivel inferior, el 15% tiene un nivel medio inferior, el 16,3% está en un nivel 

























Luego de analizar e interpretar los datos se encuentran los siguientes resultados; que nos 
permiten realizar la comparación con otros estudios a manera de discusión. 
De acuerdo al estudio que describió Urwicze (2019), la investigación demostró que 
no existe relación entre la edad de ingreso y la repetición de año de los alumnos del primer 
grado, ya que algunos ingresan a este grado con 5 o 6 años de edad, este estudio se centra 
más en lo que es madurez para el aprendizaje, esta madurez según Narvarte (2005) es el que 
indica en qué nivel se encuentran teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje según el grado 
de estudio en el que se encuentre sin tener en cuenta la edad cronológica. Esto se puede 
constatar con los resultados de este estudio donde se observó que los porcentajes más altos 
con respecto al nivel de madurez de la lectoescritura aplicado a niños de 5 y 6 años de edad 
que están en el nivel inicial donde el 48,8% está en un nivel medio y un 35 % tiene un nivel 
superior. Eso quiere decir que no importa la edad que tengan, lo que importa ver es su 
madurez y dentro de la madurez para el aprendizaje esta lo que es la madurez para la 
lectoescritura ya que a esa edad como la que es del primer grado enseñan a leer y escribir. 
Mientras que Youmans, Kirby y Freeman (2018) en su investigación encontró que 
no importa si es que los niños participan o no en algún programa especial para aprender a 
leer y escribir ya que estos programas en Estados Unidos se basan en el juego y estos autores 
recomiendan que consideren una mayor enseñanza de las letras en este tipo de programas. 
Pero con esto está probando lo que dice Gesell en su teoría sobre madurez, dice que es 
primordial para la lectoescritura; es muy probable que los niños evaluados en el estudio de 
Youmans, Kirby y Freeman no hayan estado maduros para el aprendizaje de la lectoescritura 
independientemente si están o no en un programa. Además, Gesell dice que para lograr esta 
madurez nada tiene que ver el lugar donde se desarrollan los niños ni la práctica, esto lo 
comprobó mediante la observación de hermanos gemelos; donde uno de los gemelos que 
había practicado actividades de psicomotricidad presentaba cierta ventaja sobre el otro, pero 
este pronto desarrollaba la habilidad a pesar de no haber practicado; adquiriendo esas 
habilidades a la edad que le correspondía. Esto sucede porque existe algo interno que 
determina el momento a partir del cual se pueden hacer determinadas cosas debido a la 
madurez de las estructuras mentales donde la información llega de manera oportuna y 
eficiente (Empson y Nabuzoka,2004). Todo esto es diferente a los resultados a los que llego 
Adams (2018) pues aplico una unidad de juego estructurado para el aprendizaje de la lectura 
y escritura en alumnos de Kindergarten en Carolina del Norte, tuvo un grupo control y el 
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otro experimental, a ambos grupos les aplico una prueba de inicio, luego solo al experimental 
les aplico esta unidad de juego, luego de cuatro semanas de la aplicación de esta unidad de 
juegos de rimas con imágenes se volvió a evaluar a los dos grupos y le dio como resultado 
que los del grupo experimental tuvieron una mayor capacidad para identificar palabras con 
rimas ilustradas a comparación de los demás niños a quienes no se les aplico dicha unidad. 
Y hablando de juegos Pyle, Prioletta y Poliszczuck (2018) en su investigación vieron sobre 
la integración del juego en la enseñanza de la lectoescritura. Para ello formaron dos grupos 
de profesores. El grupo de juego y desarrollo que consistió en cinco maestros que expresaron 
que el juego puede no ser el mejor enfoque para el aprendizaje de la lectoescritura y era 
menos probable que los integraran, mientras que el grupo integrado de juego y aprendizaje 
consistió de siete maestros que combinaron el juego y el aprendizaje. Estos maestros creían 
que el juego era importante para el aprendizaje de la alfabetización de los niños y aplicaron 
el juego para enseñar la lectoescritura. Al observar el aula en este grupo de juego y 
aprendizaje se vio evidencias de que la lectoescritura se puede enseñar con el juego. Pero no 
nos dice si este programa sirve o no. No hace comparaciones, simplemente describe por 
separado. El estudio que si dice si funciona o no las actividades lúdicas es el estudio de 
Sifuentes (2015) donde implemento actividades lúdicas para los niños con dificultades en su 
proceso de lecto- escritura estando aun en el pre escolar. Se les aplico estas actividades 
lúdicas durante 8 sesiones y al terminar estas actividades los niños mejoraron en su proceso 
de lectoescritura siendo la forma lúdica de gran ayuda. Mientras que Reyes (2015) también 
aplico un programa de educación preescolar para enseñar lectura y escritura trabajando 
durante un año escolar con niños de 4 y 5 años. Al finalizar este programa 9 niños lograron 
adquirir la lectoescritura y 3 se encuentran en proceso de adquirirla. Todo está probando que 
algunos programas para enseñar lectoescritura en verdad si funcionan y la mayoría de ellos 
se basa en el juego. Por su parte Torres (2016) que también aplico un programa que 
consistían en actividades de lectoescritura para iniciar o consolidar la alfabetización basados 
en la teoría de Piaget. Gracias a estas actividades se vio que los niños de preescolar tienen la 
posibilidad de escribir a su manera, lo cual hace que estén listos para aprender la 
lectoescritura, y al aprender la lectoescritura comienzan o fortalecen su alfabetización, ya 
que la lectoescritura y alfabetización no es lo mismo, para lograr más rápidamente este 
proceso, los padres deben leer con sus hijos en casa y los maestros deben también leerles, 
escribir con ellos comenzando por su nombre, que escriban en la pizarra. Por desgracia en 
el Perú pareciera que lo ven al preescolar como una guardería donde pueden dejar a sus niños 
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e irse a trabajar todo el día fuera de casa, varios niños de preescolar comentan que sus padres 
vienen muy tarde en la noche, al pasar esto nadie en casa les lee. Lo bueno es que al entrar 
al colegio de inicial los profesores si les leen a sus niños y niñas, claro que hay excepciones 
de que hay profesoras que prefieren tenerlos a los niños todo el día sentados con hojas de 
aplicación y no cogen ni siquiera un libro con sus estudiantes. Lo bueno es que las profesoras 
si escriben con sus niños, eso se hace a la hora de las actividades permanentes cuando las 
profesoras escriben la fecha para que vean no solo las letras sino para que aprendan a 
orientarse de que se escribe de izquierda a derecha. Además, las profesoras entregan tarjetas 
a los niños con su nombre para que ellos transcriban y así aprendan a escribir sus nombres y 
se les saca también a escribir en la pizarra. 
Por otra parte, Palos, Ávalos, Flores y Montes (2017) en su estudio que tuvo por 
interés conocer las creencias que tienen los padres de familia y los docentes con respecto a 
la educación preescolar y cómo influyen en el desarrollo de habilidades para la 
lectoescritura. En ese estudio se concluyó que respecto a los procesos de lectoescritura existe 
confusión y una tendencia a reducirlos simplemente a la decodificación del texto. Eso 
significa que los padres esperan que los docentes enseñen a leer y escribir a sus niños de 
preescolar. Esta investigación es del país de México, pero bien puede servir para el Perú ya 
que se observa padres así en los colegios de educación inicial en el Perú por lo que el 
ministerio de educación interviene y exhorta a los padres de familia y docentes que dejen 
esa ideología. Ya que el Minedu (2011) ha dicho claramente que en inicial no es el momento 
de enseñar lectoescritura, los padres y maestros deben entender que esta edad es donde el 
niño va moldeando su personalidad valorándose tal y como es, teniendo confianza en sí 
mismos, autonomía; estas cosas no las va a aprender sentado todo el día, para eso van a jugar 
para ir sentando las bases para que en primaria aprenda a leer y escribir rápidamente.  
Mientras que, Yarleque et al. (2017) desarrolló, experimentó y evaluó los efectos de 
un programa psicomotor de dos grupos. Una en una institución rural y otra en una institución 
urbana de Huancayo. Su principal conclusión es que los preescolares con más desarrollo 
psicomotor alcanzaron mayor madurez para la lectoescritura; que sí se desarrolla la 
psicomotricidad, esto influye positivamente en la madurez para la lectoescritura. Esto se 
relaciona con los resultados obtenidos en este estudio donde dice que con respecto a la 
motricidad el 30 % tiene un nivel superior, estos son los resultados más altos en lo que se 
refiere a motricidad y estos a su vez que un 35 % tiene un nivel superior de madurez de la 
lectoescritura, estos no son los resultados más altos sino los de nivel medio que es el 49% 
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pero de todos modos por los resultados se puede apreciar que influye la motricidad en la 
madurez de la lectoescritura. A su vez también Juárez (2017) en su estudio tuvo por interés 
conocer si la lectoescritura depende de la psicomotricidad gruesa en estudiantes del aula de 
5 años de los colegios de Ventanilla donde llego a la conclusión que, si hay una relación bien 
significativa entre la psicomotricidad y la lectoescritura, es decir si el niño tiene un buen 
nivel de psicomotricidad tendrá mejor nivel de lectoescritura, esto quiere decir que a mayor 
o menor psicomotricidad habrá mayor o menor nivel de desarrollo de la lectoescritura en los 
niños de 5 años. Eso complementa a los resultados que se obtuvo en esta investigación. Y si 
por si eso no fuera suficiente Silva (2007) en la investigación que realizo en estudiantes de 
inicial de 5 años de las instituciones de la red 03 en Huaral. Llego también a la conclusión 
que existe relación entre la psicomotricidad y la lectoescritura. A su vez también Cisternas, 
Ceccato, Gil y Marí (2014) también concluyen que hay una fuerte relación entre las 
funciones neuro cognitivas de psicomotricidad, estructuración espacial, viso percepción y 
atención con las habilidades que se necesitan para aprender a leer y escribir. Es por ello que 
ahora con el nuevo currículo nacional la psicomotricidad ya no es un taller, sino que es un 
curso. A su vez la estructuración espacial también se trabaja en las aulas, es lo primero que 
se trabaja desde que el alumno entra a inicial de tres años, esto las profesoras lo trabajan con 
las nociones de arriba, abajo, adelante, atrás. La viso percepción es muy importante pero no 
se toma muy en cuenta porque más ocupadas están las profesoras enseñando letras que en 
reforzar la viso percepción, esto se demuestra en los resultados que salió en percepción que 
son los siguientes: 36.3 % de los alumnos presenta un nivel inferior, el 18,8% tiene un nivel 
medio inferior, el 5% está en un nivel medio superior y un 40 % tiene un nivel superior. Si 
bien es cierto una gran parte de los estudiantes está en un nivel superior la otra parte está en 
un nivel inferior, eso demuestra que hay que trabajar más la percepción. Con respecto a la 
atención, es una parte muy difícil que todas las docentes padecen porque los niños hoy en 
día no prestan atención y como dijeron Peronard, Gómez, Parodi y Núñez (1997) que para 
que el niño comprenda algo tiene que pasar por tres pasos: Primero debe prestar atención, 
segundo tomar conciencia de lo que percibe para aprenderlo mejor y tercero llega a tener 
conciencia considerando lo que le ha motivado y los resultados que alcanzo. Como se ve el 
primer paso para la comprensión es prestar atención. A los niños y niñas les cuesta mucho 
trabajo prestar atención sin embargo hay una contradicción entre lo que se dice y los 
resultados obtenidos de comprensión el 3.8 % de los alumnos presenta un nivel medio 
inferior, el 10% tiene un nivel medio, el 62,5 está en un nivel medio superior y un 23.8 % 
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tiene un nivel superior. Y ninguno de ellos tiene un nivel inferior. Y según Ramos (2011) 
los maestros creen que los niños llegan al colegio sin saber nada con respecto a la parte 
cognitiva, por ello es que comienzan a enseñarles a leer, pero únicamente lo ven como 
descifrar las letras y enseñarles su sonido y se olvidan por completo de la comprensión, parte 
importante de la lectoescritura. Pero como ya se ha visto líneas más arriba la comprensión 
no está nada mal en los estudiantes. Ramos (2011) dice que estos maestros no saben es que 
los niños desde educación preescolar ya comenzaron a aprender solos la lectura porque 
vivimos en un mundo con letras por todas partes como afiches, comerciales televisivos y 
empaques, pero lo que dice este autor se contradice con lo dicho por Tamayo (2017) donde 
dice que para aprender el lenguaje escrito es algo muy complicado, para aprenderlo el 
cerebro del niño debe estar preparado por ello se necesita una enseñanza formal. Entonces, 
queda ahí la duda si debe o no enseñarse formalmente la lectura y escritura en alumnos de 
inicial ya que ahí hay una gran contradicción, uno que dice que el niño aprenderá la 
lectoescritura por su cuenta a través de las letras que lo rodea en su espacio natural pero el 
otro dice que no, que se le debe enseñar formalmente.  
Huaina (2015) en un estudio realizado con alumnos de instituciones educativas del 
nivel inicial en Camaná en el año 2014 donde tuvo por interés ver cuál es el grado de 
maduración en los alumnos antes mencionados. Menciona en sus principales conclusiones 
que el 50% de los niños no tienen el nivel de madurez suficiente para empezar la lectura y 
escritura y solo un 17% de niños sí se encuentran preparados para empezar la lectoescritura. 
No se sabe si será porque la investigación se dio hace varios años atrás o porque son zonas 
diferentes, pero en el caso del presente estudio salió que solo el 1.3 % de los alumnos 
presenta un nivel inferior de lectoescritura, muchísimo menos que en el estudio de Huaina, 
y además un 35 % tiene un nivel superior, es casi el doble de hace unos años atrás. A su vez 
Saavedra y Tello (2015) también midieron el nivel de madurez para la lectoescritura en niños 
y niñas de 5 años, pero en este caso de las instituciones educativas Shipibas. Aplicó el Test 
de ABC de Fhillo. Los resultados obtenidos revelan diferencias significativas en la madurez 
para la lectoescritura global y en los factores coordinación visomotora, memoria inmediata, 
memoria auditiva, memoria lógica y atención- fatigabilidad. Pero no mencionan los niveles 
de madurez en estos niños Shipibos, solo mencionan que hay diferencias significativas. 
Otro aspecto importante a considerar es lo que dicen Pérez, Vergara y Alférez (2015) 
quienes mencionan que existen apps que le enseñan al alumno a leer y escribir a la vez que 
se entretiene, estas investigaciones son tanto de Europa como de latino américa pero por 
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desgracia en nuestro país sería un poco difícil mas no imposible que comencemos a trabajar 
con estas apps, aunque en algunas partes de la sierra peruana ya se están usando estas 
tecnologías. 
Con respecto a lo que dicen Magán y Gértrudix (2017) en su artículo debe ser muy 
cierto ya que en Finlandia aprenden a leer y escribir a través del arte y la música. Solo nuestro 
país parece que esta cegado que más se preocupa en enseñar letras que otra cosa. Y hablando 
de Finlandia, Lozano (2016) en su artículo nos dice que los padres están incluidos en la 
educación de sus hijos porque ellos les enseñan a sus hijos no a leer sino que les leen y ellos 
también leen delante de sus hijos convirtiéndose así en buenos lectores, pero lo más 
resaltante de Finlandia es que los padres en casa les enseñan algo muy importante que es el 
respeto por los profesores, el respeto es la base de su aprendizaje. Los niños pequeños de 3 
a 6 años lo único que hacen en el preescolar es jugar, recién a los 7 años ingresan a la primaria 
ya listos, maduros para el aprendizaje.  Además de la televisión que ayuda enormemente a 
que lean porque todos los programas son en su idioma de ellos y aun así ponen subtítulos 
para así estimular a los niños en la lectura. El Perú para tomando modelos de todos lados, 
primero fue con las rutas de aprendizaje, luego con el mismísimo currículo nacional y el 
enfoque por competencias, entonces ya que para tomando modelos, el Ministerio de 
Educación debería tomar también estos modelos de Finlandia para mejorar en la 
lectoescritura de los niños una de las bases del inicio de todo aprendizaje tal y como dice 
Narvarte que si el niño no aprende a leer y escribir entonces no podrá aprender las demás 
cosas y puede tener un fracaso escolar. Lo que si es cierto es que acá el Perú no quiere que 
se les enseñe la lectoescritura a los niños de educación inicial ya que según el Minedu (2011) 
ha dicho claramente una y otra vez que en inicial no se les enseña a leer ni escribir, recién 
en primer grado, que en el inicial es la etapa justa para que vaya moldeando su personalidad; 
todo esto dicen y supervisan, pero las profesoras por lo bajo comienzan a enseñarles la 
lectoescritura. Sin embargo, Pontecorvo, Orsolini, Burge y Resnick (1996) dicen que los 
preescolares de Francia, al contrario de Finlandia y Perú tienen un inicio de la lectoescritura 
en el último año de educación preescolar.         
Lo dicho por Moreno, Rangel y De León (2016) en su investigación es importante 
ya que ellos dicen que la intervención que ellos hicieron con cuentos con imágenes y sin 
letras favoreció en los preescolares la habilidad de inferir acerca de que tratara el cuento ya 
que es muy importante para aprender lectoescritura, si bien es cierto los resultados con 
respecto a comprensión que se muestran a continuación el 3.8 % de los alumnos presenta un 
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nivel medio inferior, el 10% tiene un nivel medio, el 62,5 está en un nivel medio superior y 
un 23.8 % tiene un nivel superior. Además, se puede observar que ningún alumno en esta 
dimensión presenta nivel inferior. Si bien es cierto la gran mayoría está en un nivel de medio 




























El nivel de madurez en el aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa 2087 en Los Olivos es en su mayoría de nivel medio siendo el 48,8% 
de los niños y niñas de dicha institución. Sin embargo, un gran 35% de niños y niñas tiene 
un nivel superior de madurez de la lectoescritura. Por lo que se puede concluir que estos 
niños están en proceso para que se les enseñe la lectoescritura.  
Segunda 
El nivel de madurez en la comprensión en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 
2087 en Los Olivos es en su mayoría de nivel medio superior siendo el 62,5% de los niños 
y niñas de dicha institución. Sin embargo, un 23.8% de niños y niñas tiene un nivel superior 
en la comprensión, dimensión necesaria para el aprendizaje de la lectoescritura. Por lo que 
se puede concluir que estos niños están en proceso en comprensión.  
Tercera 
El nivel de madurez en la percepción en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 
2087 en Los Olivos es en su mayoría de nivel superior siendo el 40 % de los niños y niñas 
de dicha institución. Sin embargo, un gran 36.3% de niños y niñas tiene un nivel inferior en 
la percepción, dimensión necesaria para el aprendizaje de la lectoescritura. Por lo que se 
puede concluir que estos niños están una gran parte bien en percepción, pero también hay 
otro gran grupo que están muy mal en percepción.  
Cuarta 
El nivel de madurez en la coordinación visomotora en niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa 2087 en Los Olivos es en su mayoría de nivel superior siendo el 30 % 
de los niños y niñas de dicha institución. Mientras que el 21.3% de niños y niñas tiene un 
nivel medio superior en la motricidad, dimensión necesaria para el aprendizaje de la 








De acuerdo a la primera conclusión donde dice que el nivel de madurez en el aprendizaje de 
la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 2087 en Los Olivos 
es en su mayoría de nivel medio y de nivel superior de la lectoescritura, que si bien es cierto 
ya están listos para aprender a leer y escribir estos niños, se les recomienda a las profesoras 
que no lo hagan ya que no son todos los niños en su totalidad los que sacaron niveles altos 
de madurez. A la directora de la institución educativa 2087 se le recomienda que manden a 
capacitar a las docentes actualizándolas en estos temas de la lectoescritura.  
Segunda 
De acuerdo a la segunda conclusión donde se dice que el nivel de madurez en la comprensión 
en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 2087 en Los Olivos es en su mayoría 
de nivel medio superior y superior en la comprensión, que si bien es cierto son muchísimos 
niños los que tienen un buen nivel de comprensión, también hay un grupo pequeño que tiene 
niveles muy bajos. Se recomienda que las profesoras continúen con las actividades de 
comprensión lectora que realiza en su aula a la hora de taller para lograr que todos sus 
estudiantes alcancen el nivel suficiente y que además realice juegos para lograr una mejor 
comprensión.  
Tercera 
De acuerdo a la tercera conclusión donde se dice que el nivel de madurez en la percepción 
en niños y niñas de 5 años de la institución educativa 2087 en Los Olivos es en su mayoría 
de nivel superior, sin embargo, también varios tienen un nivel inferior. Se recomienda a las 
profesoras que dejen ya de enseñar las letras y se pongan a hacer ejercicios de percepción 
visual para superar ese número tan grande de alumnos con un nivel inferior, que aprendan la 
percepción como jugando y que utilicen además los libros del Ministerio de Educación ya 
que ahí hay bastantes hojas sobre percepción. 
Cuarta 
De acuerdo a la cuarta conclusión donde se dice que el nivel de madurez en la coordinación 
visomotora específicamente en visomotora, en niños y niñas de 5 años de la institución 
educativa 2087 en Los Olivos es en su mayoría de nivel superior y medio superior en la 
motricidad, dimensión necesaria para el aprendizaje de la lectoescritura. Se recomienda a las 
profesoras de dicha institución que no solo se dediquen a hacer la motricidad fina que es el 
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manejo del lápiz, sino que también trabajen el esquema corporal, los desplazamientos, para 
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Anexo 1: Matriz de consistencia de la investigación. 
Título: Madurez en el aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa 2087 en Los Olivos 








































Tipo de investigación: 
Básica 
 
Nivel de investigación: 
Descriptivo 
 




En dónde:  
 
X1: Variable a describir 
 
Población y muestra: 
 
Población: 80 niños de 5 años de 
la institución educativa 2087 
República Oriental del Uruguay 
 
Muestra: 80 niños de 5 años de la 
institución educativa 2087 
República Oriental del Uruguay 
 
Técnicas e instrumento de 
recolección de información 
 
Técnica: Observación. 
Instrumento: Test 5-6 forma B 
 
Técnicas de procesamiento de 
datos 
¿Cuál es el nivel de 
madurez en el 
aprendizaje de la 
lectoescritura en niños y 
niñas de 5 años de la 
institución educativa 
2087 en Los Olivos? 
Determinar el nivel de 
madurez en el 
aprendizaje de la 
lectoescritura en niños 
de la institución 
educativa 2087 en Los 
Olivos 
Problemas específicos Objetivos específicos 
Problema específico 1: 
¿Cuál es el nivel de 
madurez en la 
comprensión en niños y 
niñas de 5 años de la 
institución educativa 
2087 en Los Olivos? 
 
Problema específico 2:  
¿Cuál es el nivel de 
madurez en la percepción 
en niños y niñas de 5 
años de la institución 
educativa 2087 en Los 
Olivos? 
Problema específico 3: 
¿Cuál es el nivel de 
madurez en la 
coordinación visomotora 
en niños y niñas de 5 
años de la institución 
educativa 2087 en Los 
Olivos. 
Objetivo 1: 
Determinar el nivel de 
madurez en la 
comprensión en niños 
y niñas de 5 años de la 
institución educativa 
2087 en Los Olivos  
Objetivo 2: 
Determinar el nivel de 
madurez en la 
percepción en niños y 
niñas de 5 años de la 
institución educativa 
2087 en Los Olivos 
Objetivo 3: 
Determinar el nivel de 
la madurez en la 
coordinación 
visomotora en niños y 
niñas de 5 años de la 
institución educativa 
























Anexo 3: Constancia de aplicación del Test 5-6 
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Anexo 4: Base de datos 





VISOMOTORA   
Niño 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TOTAL 
1 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 0 4 3.5 1 1 1 1 1 5 
2 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 1 1 0 1 6 1 0 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 5 
3 1 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 5 
4 1 1 0 1 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 1 1 0 4 4 1 1 1 0 1 4 
5 1 1 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1.5 1 1 1 1 1 5 
6 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 2.5 1 1 1 0 1 4 
7 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 0 0 0 2 
8 1 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 0 2 4.5 1 1 1 0 0 3 
9 1 1 1 1 0 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 1 0 2 4.5 1 1 1 1 1 5 
10 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 1 1 0 1 6 0 0 1 1 1 3 4.5 1 1 1 1 0 4 
11 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 0 1 0 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 
12 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 0 1 3 4.5 1 1 1 0 1 4 
13 1 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 5 5.5 1 1 1 1 1 5 
14 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 5 1 0 1 1 0 3 4 1 1 0 1 0 3 
15 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 0 0 1 1 1 5 1 0 1 1 1 4 4.5 1 1 1 1 1 5 
16 1 1 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 5 
17 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 0 0 1 1 1 5 0 0 1 1 1 3 4 1 1 0 1 1 4 
18 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 1 0 0 0 4 0 1 1 1 1 4 4 1 0 1 0 1 3 
19 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 3 2.5 1 1 1 0 0 3 
20 1 1 1 1 1 0 1 6 1 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 1 3 3 1 1 0 0 1 3 
21 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1.5 1 0 0 0 0 1 
22 1 1 1 0 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 0 5 1 0 1 1 1 4 4.5 1 1 1 1 1 5 
23 1 1 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 5 
24 1 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 4 
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25 1 1 1 1 0 0 1 5 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 1 3 3 1 0 0 1 1 3 
26 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 1 0 1 4 1 1 1 1 1 5 
27 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 4 5.5 1 1 1 1 0 4 
28 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 1 0 1 4 0 0 1 1 0 2 3 1 1 0 0 1 3 
29 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 5 
30 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 5 5.5 1 1 1 1 1 5 
31 1 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 1 0 4 4 0 1 0 0 0 1 
32 1 1 0 1 1 1 1 6 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 1 3 3 0 1 0 0 0 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 1 1 5 4.5 0 1 0 0 0 1 
34 1 1 1 1 0 1 1 6 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 5 3.5 1 1 0 0 1 3 
35 1 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 0 1 0 4 0 1 1 1 0 3 3.5 0 1 0 0 1 2 
36 1 1 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 4 3.5 1 1 1 0 1 4 
37 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 
38 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 1 3 3.5 0 1 1 0 0 2 
39 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 0 1 0 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 
40 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 
41 1 1 0 1 0 1 1 5 0 1 1 1 1 1 0 5 1 0 1 1 1 4 4.5 0 1 1 0 0 2 
42 1 1 1 1 0 0 1 5 0 1 1 1 1 1 0 5 1 0 1 1 1 4 4.5 1 0 1 0 0 2 
43 1 0 0 1 1 0 1 4 0 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 0 1 1 4 
44 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 5 4 0 1 0 0 0 1 
45 1 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 0 4 4.5 1 1 1 1 1 5 
46 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 1 0 3 3.5 1 1 0 0 1 3 
47 1 0 1 1 1 0 1 5 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 4 4.5 0 1 0 0 1 2 
48 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 4 3.5 0 0 1 0 0 1 
49 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 4 4.5 1 1 1 0 1 4 
50 1 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 1 1 5 4.5 0 1 1 0 1 3 
51 1 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 0 3 4 0 1 0 0 1 2 
52 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 0 1 4 4.5 0 1 1 1 1 4 
56 
 
53 1 1 1 1 1 0 1 6 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 1 1 4 3.5 1 0 0 0 0 1 
54 1 1 0 1 1 0 0 4 1 0 1 1 0 1 1 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 
55 1 1 1 1 1 0 0 5 0 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1 1 4 4.5 1 1 0 0 0 2 
56 1 1 1 1 1 0 1 6 0 0 1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 1 3 3.5 0 1 0 0 0 1 
57 1 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 1 5 5.5 1 1 1 1 1 5 
58 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 0 1 1 1 6 0 1 1 0 1 3 4.5 1 1 1 0 1 4 
59 1 1 1 1 0 1 1 6 1 1 1 1 0 1 0 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 0 1 1 4 
60 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 1 1 0 1 6 0 0 1 1 1 3 4.5 1 1 1 1 0 4 
61 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 1 0 2 4.5 1 1 1 1 1 5 
62 1 1 1 1 0 0 1 5 1 re1 1 1 0 1 1 6 0 0 1 1 0 2 4 1 1 1 0 0 3 
63 1 1 1 0 1 0 1 5 1 0 1 1 1 0 0 4 1 1 1 1 1 5 4.5 0 1 0 0 0 1 
64 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1.5 1 1 0 0 1 3 
65 1 1 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1.5 1 1 1 1 1 5 
66 1 1 0 1 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 2 2.5 0 1 1 0 0 2 
67 1 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 6 1 1 1 0 1 4 
68 1 1 1 0 1 0 1 5 1 0 1 1 1 0 1 5 1 0 1 1 1 4 4.5 1 1 1 1 1 5 
69 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 0 0 1 4 1 1 1 1 0 4 4 1 1 1 0 1 4 
70 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 0 1 5 1 1 1 1 0 4 4.5 1 1 0 0 0 2 
71 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 0 1 1 0 1 5 1 1 0 1 0 3 4 1 1 0 0 0 2 
72 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 5 
73 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 
74 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 1 0 1 5 0 1 0 1 0 2 3.5 0 1 1 0 1 3 
75 1 1 1 1 1 0 1 6 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 2 
76 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 
77 1 1 1 0 1 0 1 5 1 1 1 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 
78 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 4 
79 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 1 0 4 0 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 
80 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0 1 0 2 4.5 1 1 1 1 1 5 
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